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Représentations de la nation et le marché mondial de
la coopération scientifique
1 LE séminaire  de  cette  année  a  été  consacré  à  l’étude  des  effets  de  la  création  des
agences brésiliennes de financement à la recherche (CAPES, CNPq, FAPESP) dans les
années  1950  et  l’installation  ultérieure  des  filiales  des  agences  internationales
(Fondations  Ford,  etc.)  sur  l’intensification  de  la  circulation  internationale
d’universitaires. Ces flux semblent laisser des traces sur les modes de représentation de
la nation et de son inscription dans l’arène mondiale. Ces nouveaux instruments de
promotion de la modernité du système éducatif et des institutions de recherche ont
permis l’accès au monde international de couches sociales qui en étaient exclues,  à
cause  du  manque  ressources  économiques  ou  de  capital  de  relations  cosmopolites.
L’accroissement du nombre d’étudiants pouvant mener des études de troisième cycle à
l’étranger a transformé les modes de sélection des élites dirigeantes. La création de
formations  doctorales  dans  tout  le  pays  a  élargi  les  débouchés  pour  les  jeunes
chercheurs de haut niveau,  ouvrant l’accès à  la  professionnalisation des métiers  de
savants et d’artistes Les acquis des sciences sociales contemporaines et de la production
artistique ont été mobilisés pour repenser les traditions collectives et pour examiner
les différents avenirs de la collectivité inscrits en quelque sorte dans le présent.
2 Le séminaire a examiné les premiers résultats d’enquêtes statistiques portant sur les
caractéristiques sociales et intellectuelles des boursiers brésiliens partis à l’étranger et
de monographies consacrées aux recompositions des champs disciplinaires en rapport
avec la professionnalisation des jeunes docteurs à l’occasion de leur retour au pays. Ces
enquêtes menées par le  réseau de chercheurs français  et  brésiliens,  réunis dans un
projet  dans  le  cadre  des  accords  CAPES-COFECUB,  examinent  la  circulation
internationale  des  boursiers  de  deux  perspectives  complémentaires :  d’un  côté  les
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conditions  de  départ,  de  l’autre  les  modes  de  réception  des  sociétés  d’accueil.  Les
études ont visé d’abord l’objectivation des ressources et compétences (linguistiques, de
familiarité  avec  certains  styles  de  vie,  etc.)  nécessaires  pour  mener  des  études  à
l’étranger et la compréhension du choix du pays de destination. On a ensuite examiné
l’inscription  des  boursiers  dans  les  établissements  de  troisième  cycle  et  centres
internationaux de recherche, ainsi que la position occupée par les directeurs de thèse
des Brésiliens dans l’espace européen. Finalement on a étudié les usages des titres et
des connaissances acquis, ainsi que le capital de relations sociales constitué grâce aux
séjours internationaux, au moment du retour au Brésil ou encore dans les carrières au
sein d’institutions internationales. Cette approche de la « mondialisation » s’écarte de
toute  perspective  évolutionniste  pour  analyser  un  processus  donnant  lieu  à  des
disputes acharnées,  autant cognitives qu’institutionnelles  qui  peuvent être éclairées
par l’usage heuristique du concept de champ du pouvoir international, inspiré dans les
programmes de recherche mis en route par Pierre Bourdieu et Victor Karady.
3 La parution d’un livre consacré à la biographie intellectuelle de Gilberto Freyre, autour
de Maîtres et esclaves, grâce à l’étude minutieuse de ses études universitaires aux États-
Unis, et de son voyage initiatique en Europe, a permis d’étudier le contraste entre les
voyages  aux  États-Unis  et  en  Europe  des  descendants  des  grandes  familles  et  les
parcours des boursiers. Pour les premiers, les départs constituaient des compléments
indispensables  de  leur  formation politique  et  Intellectuelle  pour  l’accès  au  rang de
prétendants privilégiés aux postes de pouvoir. Pour les derniers, cette nouvelle étape
de leur vie était plus marquée par le souci d’obtenir des connaissances et des diplômes
susceptibles  de  leur  ouvrir  des  carrières  de  savants  universitaires.  Nous  avons  pu
examiner particulièrement  le  cas  de  l’anthropologie  sociale,  champ disciplinaire  en
voie d’autonomisation depuis les années 1930, grâce aux usages des apports de Franz
Boas par G. Freyre pour repenser la matrice sociale du métissage au Brésil.
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